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Editorial. Centenaris i cultura científica pàg. 1
Sumari pàg. 2
Formació d’estels a la nostra galàxia pàg. 4
Robert Estalella
En aquest article es presenta el que sabem actual-
ment de la formació d’estels a la nostra galàxia, la
Via Làctia, des de les característiques de les regions
de formació estel·lar a l’interior dels núvols freds i
densos d’hidrogen molecular del medi interestel·lar de
la Galàxia fins a la descripció dels protoestels i la seva
interacció amb el medi on s’han format.
L’índex de conformitat com una eina de dosi-
metria clínica en radiofísica hospitalària pàg. 15
M. Lacruz, E. Fernández-Velilla, M. Algara, N. Rodríguez
de Dios, P. Foro i J. Quera
Una de les responsabilitats dels radiofísics hospitala-
ris és la dosimetria clínica dels pacients sotmesos a
tractament amb radiacions. Aquesta planificació ha
de ser el més òptima possible, és a dir, el volum tu-
moral ha de rebre la dosi prescrita amb un alt grau
d’homogeneïtat tot preservant els òrgans de risc cir-
cumdants. En aquest article presentem l’índex de
conformitat com a eina avaluativa d’una planificació
dosimètrica.
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David Jou
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Física a secundària: calen reformes en mèto-
des i programes? pàg. 23
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Làsers d’upconversion: llum làser visible a par-
tir de llum infraroja pàg. 27
Frank Güell
Actualment es pot obtenir llum làser visible en làsers
d’estat sòlid a partir de materials amb propietats òp-
tiques no lineals mitjançant els processos de genera-
ció de segon harmònic, díodes làser semiconductors
de banda ampla o làsers d’upconversion. En aquest
treball es presenten els mecanismes d’upconversion,
els quals permeten d’obtenir emissions en el visible a
partir d’una excitació en l’infraroig proper.
Einstein i la calor específica dels sòlids: argu-
ments per a una teoria quàntica pàg. 33
Enric Pérez
Es presenta una aproximació històrica a l’article
d’Einstein de 1907 en què aquest va calcular, per pri-
mera vegada, la calor específica d’un sòlid fent ús de
la hipòtesi quàntica. Després d’analitzar amb detall
el contingut d’aquesta contribució, es contextualitza
en el marc de l’etapa fundacional de la teoria quànti-
ca, de la consolidació de la mecànica estadística i de
l’establiment del tercer principi de la termodinàmica
La física en problemes pàg. 49
Salvador Estradé i Jordi Vives
Recordant el professor Pere Pascual de Sans pàg. 52
Domènec Espriu
Crònica pàg. 54
Física oberta
Núria Ferrer i Maria Àngels Garcia Bach
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Albert Diaz-Guilera i Josep Perelló
Presentació d’una màquina de raigs X dels anys vint
Bloc de Bellvitge
Forats de cuc pàg. 57
Josep Perelló
Ballar sense gravetat o la insuportable lleugeresa de l’és-
ser
Normes de publicació
Les persones interessades a publicar arti-
cles a la Revista de Física hauran d’enviar-
los a:
Revista de Física
Societat Catalana de Física (IEC)
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona
revfis@iec.cat
L’acceptació dels articles presentats depen-
drà no solament de la seva qualitat cientí-
fica, sinó també de la seva adequació a la
línia editorial de la Revista, una publica-
ció dirigida en general a persones amb una
formació bàsica i sòlida en física general.
Els articles poden estar escrits en qualsevol
processador de textos, però es recomana
la utilització de l’estil LATEXdefinit per la
Revista i que es troba a:
http://scfis.iec.cat/revista.htm
Les notes a peu de pàgina hauran de ser
mínimes. Així mateix, la llista de referèn-
cies haurà de ser la mínima imprescindible
per a aquells lectors que vulguin aprofundir
en la matèria de què tracti l’article.
Les figures han de ser lliurades en fit-
xers separats del text i en format EPS,
JPEG, PNG o TiFF (resolució mínima
de 300 dpi). Si es tracta d’un gràfic
cal acompanyar-lo del fitxer corresponent,
indicant-ne el programa emprat. Els peus
de les figures i fotografies s’han de donar
en un full a part.
A la pàgina web de la revista trobareu més
informació sobre l’estil que cal seguir per
escriure l’article.
Cal incloure, així mateix, un resum molt
breu de l’article en català i en anglès, d’un
màxim de 70 paraules, que serà reproduït
en el sumari, així com un breu currículum
de l’autor.
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